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chał﻿ Grochowina﻿ –﻿ absolwent﻿Wydziału﻿ Prawa﻿Kanonicznego﻿Uniwersytetu﻿
﻿Papieskiego﻿Jana﻿Pawła﻿II,﻿oficjał﻿Sądu﻿Biskupiego﻿w﻿Sandomierzu.
Jako﻿pierwszy﻿referat﻿Zawarcie małżeństwa z przyczyny całkowicie obcej życiu 
małżeńskiemu﻿zaprezentował﻿ks.﻿prof.﻿dr﻿hab.﻿Grzegorz﻿Leszczyński﻿z﻿Uniwersy-
tetu﻿Łódzkiego.﻿Na﻿wstępie﻿Ksiądz﻿Profesor,﻿opierając﻿się﻿na﻿kanonach﻿1055﻿i﻿1056﻿
Kodeksu﻿prawa﻿kanonicznego,﻿wyłożył﻿katolicką﻿wizję﻿małżeństwa,﻿ze﻿szczególnym﻿
uwzględnieniem﻿aspektu﻿wspólnotowego﻿nie﻿tylko﻿w﻿sferze﻿seksualnej,﻿ale﻿i﻿w﻿wy-
miarze﻿przeżywania﻿codziennych﻿problemów.﻿Powiedział,﻿że﻿przyczyny﻿właściwe﻿
do﻿zawarcia﻿małżeństwa﻿to﻿przede﻿wszystkim﻿zgodność﻿świadomości﻿nupturientów﻿
z﻿rzeczywistą﻿koncepcją﻿sakramentu.﻿Prelegent﻿podkreślił,﻿że﻿współczesna﻿kultura﻿
określana﻿jako﻿wolnościowa﻿nie﻿sprzyja﻿zachowaniu﻿jedności,﻿wierności﻿i﻿nieroze-
rwalności﻿w﻿relacji﻿małżeńskiej,﻿a﻿jako﻿tytułowe﻿przyczyny﻿obce﻿życiu﻿małżeńskiemu﻿
wymienił﻿przede﻿wszystkim﻿wykluczenie﻿istotnego﻿przymiotu﻿małżeństwa,﻿symu-
lację﻿całkowitą,﻿gdzie﻿słowa﻿wypowiadane﻿przez﻿kontrahenta﻿nie﻿odpowiadają﻿jego﻿
wewnętrznej﻿intencji,﻿zaburzenia﻿osobowości﻿(w﻿szczególności﻿psychoseksualne)﻿
i﻿wszelkiego﻿rodzaju﻿determinacje﻿woli.
Ostatnimi﻿prelegentami﻿byli﻿dr﻿Karol﻿Zawiślak﻿i﻿ks.﻿dr﻿Marcin﻿Wolczko﻿–﻿pra-
cownicy﻿Wydziału﻿Prawa﻿Kanonicznego﻿Uniwersytetu﻿Papieskiego﻿Jana﻿Pawła﻿II 
w﻿Krakowie,﻿którzy﻿wygłosili﻿odczyt﻿na﻿temat﻿„Jak się nam nie uda, to się rozejdzi-
emy”. Intercyza przedślubna a wykluczenie nierozerwalności małżeństwa.﻿Pierwszy﻿
z﻿nich﻿skupił﻿się﻿na﻿zaprezentowaniu﻿instytucji﻿ intercyzy﻿w﻿prawie﻿cywilnym.﻿
Stwierdził,﻿że﻿polski﻿ustawodawca﻿preferuje﻿spójność﻿majątkową﻿małżonków,﻿jed-
nak﻿dopuszcza﻿zawarcie﻿przez﻿nich﻿(uprzednio﻿względem﻿małżeństwa)﻿umowy﻿
wyłączającej﻿wspólnotę﻿majątkową.﻿Pan﻿Doktor﻿zauważył,﻿że﻿zawarcie﻿tego﻿rodzaju﻿
porozumienia﻿niekoniecznie﻿musi﻿prowadzić﻿do﻿rozstania﻿się﻿małżonków,﻿ponieważ﻿
nie﻿zwalnia﻿ono﻿męża﻿i﻿żony﻿z﻿dbania﻿o﻿dobro﻿rodziny﻿oraz﻿jej﻿utrzymywania.﻿Po-
nadto﻿intercyza﻿może﻿być﻿korzystnym﻿rozwiązaniem,﻿jeśli﻿małżonkowie﻿prowadzą﻿
własne﻿działalności﻿gospodarcze﻿i﻿chcą﻿zachować﻿sprawny﻿zarząd﻿nad﻿interesami.﻿
Drugi﻿z﻿mówców﻿–﻿ks.﻿dr﻿Marcin﻿Wolczko﻿przedstawił﻿wpływ﻿umowy﻿wyłączającej﻿
wspólnotę﻿majątkową﻿na﻿ważność﻿małżeństwa.﻿W﻿tym﻿celu﻿odniósł﻿się﻿do﻿trzech﻿
aspektów﻿tworzących﻿przymiot﻿nierozerwalności﻿sensu largo﻿–﻿stabilności﻿(brak﻿
charakteru﻿epizodycznego),﻿trwałości﻿(do﻿śmierci)﻿oraz﻿nierozerwalności﻿sensu 
stricto﻿(przeświadczenie,﻿że﻿żadna﻿siła﻿nie﻿jest﻿w﻿stanie﻿rozwiązać﻿węzła).﻿Powołując﻿
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się﻿na﻿orzeczenie﻿Kongregacji﻿ds.﻿Kultu﻿Bożego﻿i﻿Dyscypliny﻿Sakramentów,﻿która﻿
nakazała﻿Konferencji﻿Episkopatu﻿Włoch﻿modyfikację﻿protokołu﻿przedślubnego,﻿
tak﻿aby﻿narzeczeni﻿mogli﻿złożyć﻿deklarację﻿o﻿intercyzie,﻿wyjaśnił﻿neutralne﻿stano-
wisko﻿Kościoła﻿względem﻿omawianej﻿instytucji﻿prawa﻿cywilnego.﻿Ksiądz﻿Doktor﻿
konkludował,﻿że﻿fakt﻿podpisania﻿intercyzy﻿przez﻿małżonków﻿nie﻿stanowi﻿istotnego﻿
argumentu﻿czy﻿dowodu﻿podczas﻿procesu﻿o﻿stwierdzenie﻿nieważności﻿małżeństwa,﻿
a﻿także﻿wcale﻿nie﻿musi﻿świadczyć﻿o﻿wykluczeniu﻿przez﻿nich﻿nierozerwalności.
Sesja﻿druga﻿zakończyła﻿się﻿dyskusją,﻿w﻿czasie﻿której﻿zadano﻿kilka﻿pytań﻿doty-
czących﻿symulacji,﻿ze﻿szczególnym﻿uwzględnieniem﻿okoliczności﻿oraz﻿przyczyn﻿
wskazanego﻿tytułu﻿nieważności.
Po﻿zakończeniu﻿dyskusji﻿tradycyjnego﻿podsumowania﻿listopadowego﻿sympo-
zjum﻿w﻿Krakowie﻿dokonał﻿dziekan﻿Wydziału﻿Prawa﻿Kanonicznego﻿Uniwersytetu﻿
Papieskiego﻿Jana﻿Pawła﻿II,﻿który﻿podkreślił,﻿że﻿prawo,﻿próbując﻿znaleźć﻿jak﻿naj-
lepsze﻿rozwiązania,﻿nigdy﻿nie﻿nadąża﻿za﻿zmieniającą﻿się﻿rzeczywistością.﻿Zwrócił﻿
uwagę﻿na﻿powszechną﻿w﻿dzisiejszych﻿czasach﻿kulturę﻿fragmentu,﻿która﻿wpływa﻿
również﻿na﻿rodzinę,﻿a﻿także﻿zachęcił﻿do﻿dalszego﻿podejmowania﻿trudu﻿całościowego﻿
﻿spojrzenia﻿na﻿sakrament﻿małżeństwa.
Wypada﻿wspomnieć,﻿że﻿w﻿sympozjum﻿brał﻿udział﻿ks.﻿prof.﻿dr﻿hab.﻿Jan﻿Maciej﻿Dy-
duch﻿–﻿wieloletni﻿wykładowca﻿prawa﻿kanonicznego,﻿pierwszy﻿rektor﻿Uniwersytetu﻿
Papieskiego﻿Jana﻿Pawła﻿II,﻿twórca﻿Instytutu﻿Prawa﻿Kanonicznego﻿oraz﻿kierownik﻿
Katedry﻿Prawa﻿Osobowego﻿i﻿Ustroju﻿Kościoła﻿na﻿Wydziale﻿Prawa﻿Kanonicznego﻿
Uniwersytetu﻿Papieskiego﻿Jana﻿Pawła﻿II,﻿który﻿zmarł﻿17﻿listopada﻿2018﻿roku.﻿Nie-
strudzoną﻿obecność﻿Księdza﻿Profesora﻿można﻿śmiało﻿potraktować﻿jako﻿swoiste﻿
pożegnanie﻿ze﻿środowiskiem﻿naukowym﻿i﻿ukochaną﻿dyscypliną.
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